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
KHOSVIRUPWKH&HGDU
9DOOH\0DQXIDFWXUHUV¶
$VVRFLDWLRQDQDUHD
PDQXIDFWXUHUV
JURXS
SURYLGLQJDVVLVWDQFH
WRVPDOOHPSOR\HUV
FRVSRQVRUV3URGXFW
/LDELOLW\&RQIHUHQFH

SUHVHQWVDVHULHVRI
SURILWPDQDJHPHQW
FOLQLFVWRKHOS
EXVLQHVVHVLQFUHDVH
UHWXUQRQLQYHVWPHQWV
SDUWQHUVZLWK,68¶V
&ROOHJHRI(QJLQHHULQJ
LQ³HQJLQHHULQJFOLQLFV´

UHFHLYHVIXQGVWRODXQFK
6PDOO%XVLQHVV
'HYHORSPHQW&HQWHUV

LVDZDUGHGD8QLYHUVLW\
&HQWHUJUDQWIURPWKH
(FRQRPLF'HYHORSPHQW
$GPLQLVWUDWLRQWRDLGWKH
JURZWKRI,RZDLQGXVWU\

LQIRUPVPDQXIDFWXUHUV
DERXWWKHDYDLODELOLW\RI
'FRPSXWHUDLGHG
GHVLJQSURJUDPV


H[SDQGVVHUYLFHVWR
SURYLGHLQFUHDVHG
DVVLVWDQFHWR,RZD
LQGXVWULDOILUPVLQKDQGOLQJ
WKHLUHQHUJ\IXHODQG
FRQVHUYDWLRQSUREOHPV
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